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SENIOR RECTIAL 
Jessica Holl, soprano 
Kerry Mizrahi, piano 
Assisted by: 
Tamara Freida, Alex Hughes, Maureen Pohlman, 
Elizabeth Meszaros, Loftan Sullivan 
from The Wedding Cantata No. 202, BWV 202 
Aria: "Weichet nur betriibte Schatten" 
Recit. and Aria: "Die Welt wird wieder neu ... 
Phobus eilt mit schellen Pferden" 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Recit. and Gavotte: "So sei das Band der keuschen Liebe ... 
Sehet in Zufriedenheit'' 
Chanson triste (Jean Lahor) 
Extase (Jean Lahor) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
L'invitation de voyage (Charles Baudelaire) 
from Jeanne d'Arc (1882) 
"Adieu fon~ts" 
INTERMISSION 
Siete Canciones populares Espaiioles (1914) 
1. El Pano Morono 
2. Seguidilla Murciana 
3. Asturiana 
4. Jota 
5. Nana 
6. Candon 
7. Polo 
Peter Iliytch Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Blue Mountain Ballads 
Heavenly Grass 
Lonesome Man 
Cabin 
Sugar in the Cane 
Paul Bowles 
(1910-1999) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Jessica Holl is from the studio of Kelly Samarzea. 
Ford Hall 
Saturday, September 20, 2003 
8:15 p.m. 
G 
